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A bibliográfia a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Kísérletes 
Sebészeti Intézete munkatársainak 1991 és 1995 között megjelent 
közleményeit sorolja fel. 
A közlemények besorolása a szerzők nevének betűrendi sorrendjében történt. 
A kivonatokat * jelzi. 
A bibliográfiában felsorolt közlemények megtekinthetők az intézet 
könyvtárában. 
SZTE Egyetemi r 
J000713089 
COMMENT 
The bibliography presents the list of publications of the members of the 
Institute of Experimental Surgery of Szent-Györgyi Albert Medical 
University between 1991 and 1995. 
The publications are arranged according to the alphabetic order of the authors' 
name. 
The sign * denotes abstracts. 
The publications listed here can be examined in the library of the Institute. 
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Mast cell degranulation during ischemia-reperfusion injury of the small 
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Circulatory effects of systemic endothelin antagonist administration.* 
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Ischemia time dependency of reperfusion injury following complete arterial 
occlusion-of the rat small intestine. 
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ischaemiája és az artéria mesenterica superior elzáródása után.* 
(Intramucosal pH changes following complete segmental small intestinal 
ischemia, as compared with the effects of superior mesenteric artery 
occlusion.) 
LEGE ARTIS MEDICINAE 5: 704, 1995. 
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Effects of vasopressin (VP) and atriopeptin (AP) on the water content of 
cultured rat astroglial cells.* 
SOCIETY FOR NEUROSCIENCE ABSTRACTS 17 (Part II.), 1991. 
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A role for centrally-released vasopressin in brain ion and volume regulation: 
A hypothesis. 
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MEDICINA THORACALIS 47 (Suppl.): 30, 1994. 
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Differential responses of global airway, terminal airway, and tissue 
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JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 79: 1440 - 1448, 1995. 
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JÁNOSSY T., VIZLER C., VÉGH P., DUDA E.: 
The effect of tumor necrosis factor producing tumor grafts in mice.* 
EUROPEAN CYTOKINE NETWORK 3: 195, 1992. 
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MIT ÜZEN A MIT? 1993. október: 30, 1993. 
JÁNOSSY T., VIZLER CS.: 
Xenotranszplantáció: a legújabb eredmények és távlatok. 
(Xenotransplantation: Recent results and perspectives.) 
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KASZAKI J., WEBB Z„ HÉGETÖ H„ NAGY S.: 
In vitro study of endothelium-dependent histamine release from canine 
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INFLAMMATION RESEARCH 44 (Suppl. 1): S24 - S25, 1995. 
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The role of nitric oxide in the early hemodynamic changes in hyperdynamic 
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KASZAKI J., BOROS M., BARANYI L., WOLFÁRD A., WEBB Z., 
PARRATT J.R., NAGY S.: 
The role of nitric oxide and endothelins in the early hemodynamic changes in 
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KRIZSA J., HUNYADI J., OLÁH J., JÁNOSSY T., VIZLER C., VÉGH P., 
DOBOZY A.: 
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EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 1: 92, 1992. 
LATZKOVITS L., CSERR H.F., PARK II.J.T., PATLAK C.S., 
PETTIGREW K.D., RIMANÓCZY Á.: 
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LATZKOVITS L., CSERR H.F., PATLAK C.S., PETTIGREW K.D., 
RIMANÓCZY Á.: 
Effect of Vasopressin (VP) and Atriopeptin (AP) on the Water Content of 
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Inhibition of anaphylactic shock by gadolinium chloride-induced Kupffer cell 
blockade. 
AGENTS AND ACTIONS 41 (Special Conference Issue): C97 - C98, 1994. 
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Effect of Kupffer cell phagocytosis blockade induced by GdCl3 on mouse 
anaphylaxis.* 
SHOCK 3 (Suppl.): 21, 1995. 
LÁZÁR G., LÁZÁR G. JR., KASZAKI J., OLÁH J., HUSZTIK E.: 
Protection against anaphylactic shock and the release of anaphylactic 
mediators by gádolinium chloride-induced Kupffer cell blockade. 
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Protection against anaphylactic shock by gadolinium chloride-induced 
Kupffer cell blockade. 
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PETÁK F., HANTOS Z.: 
Separation of lung airway and tissue properties associated with physiological 
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LUTCHEN K.R., SUKI B„ HANTOS Z„ DARÓCZY B„ ADAMICZA Á., 
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Inhibition of biological effects of endotoxins by phenothiazines. 
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(Maintenance and investigation of TNF-producing human tumors in 
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MIT ÜZEN A MIT? 1993. október: 51, 1993. 
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